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•:. Cicle de xerrades contra la violència: • Violència i dany emocional:
propostes de recuperació'










ORGANITZA: Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, i Centre
d'Informació i Recursos per les Dones. Ajuntament de Barcelona .
•:. Xerrada: 'Un nou estil d' home: El metrosexual'











Centre Cultural Popular Santa Eulàlia Vilapicina










Centre Comarcal Lleidatà. Associació Dones Eixample Centre Cult.






Associació Dones Eixample Centre Cult. Lleidatà.
Comentaris a càrrec del conferenciant Joan Mariona
5
.:. Conferència: 'La situación de la mujer en el sistema de justicia de
Méjico'
LLOC:
•:. Jornada: 'L'habitatge de les dónes: necessitats, estratègies i situació































La conferència serà a càrrec d' Helena Azaola, professora del
Instituto de Investigaciones Sociales y Antropológicas de México.
'Cap a on van els homes? La masculinitat a debat'






Regidoria Ponent de Dona i Drets Civils
Programa: 9.30h: Presentació a càrrec de Pilar Vallugera, Regidora
ponent de Dona i Drets Civi ls.
1O.00h: Taula rodona: 'Masculinitats a la quotidianitat'
16.00h: Taula rodona: 'Reflexió en torn a les polítiques públiques'
19.00h: cloenda a càrrec d' Agustí Soler, president de la Federació
Catalana d'ONGs pel Drets Humans .






Asociación de Mujeres E'Waiso Ipola
Aforament limitat, es necessita prèvia inscripció a l'acte. A les
dones participants se'ls lliurarà un dossier sobre els recursos en
relació amb l'accés a l'habitatge i els drets respecte de l'ús de
l' habitatge. Amb aquesta Jornada es pretén engegar una reflexió
basada en les diferents experiències i formes d'habitar la ciutat
que en tenim les dones migrades. Existeix una forma diferenciada
entre homes i dones sobre la significació i ús fem l' habitatge?
6
.:. Conferència:'María de Zayas, una novelista transgresora' en el more
del cicle Dones I Literaturea i Cultures del programa Altaveu per al
coneixement i la difusió de les cultures
LLOC: Amics de la UNESCO de Barcelona. C/Mallorca, 207. BARCELONA
TELEFON:





Amics de la UNESCO de Barcelona, amb el suport de l'Institut
Observacions: Català de la Dona.
-A càrrec de Rosa Navarro, professora de Filologia Hispànica de la
UB .
•:. Conferència: 'Prevenir la violència: els reptes de l'educació
I
LLOC: Institut de Reinserció Social *Àlaba. C/Àlaba, 61. BARCELONA.




HORARI: 93 486 47 50
ORGANITZA: IRES i el Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones.
Observacions: Ajuntament de Barcelona.
Conferència enmarcada en l' Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure
de violència vers les dones.
Cal confirmar l'assistència .
•:. Conferència: 'Violència i dany emocional:propostes de recuperació'












CoLlegi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, i Centre
d'Informació i Recursos per les dones. Ajuntament de Barcelona.
- Conferència enmarcada dins I' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.













Compartir és sumar resultats i propostes'






dilluns 8, de 9.00h. fins les 17.30h. Dimarts 9, de 10.00h. a 13.30h.
Institut Català de la Dona.
'
... per aconseguir un model de societat organitzat en funció de les
necessitats de les persones, parlem de reorganització" de la vida
personal-familiar-Iaboral. Aquest concepte vol fer-se ressò del
necessari canvi de mirada que s' ha de produir en la nostra societat
per tal que les dones deixin de ser gairebé les úniques responsables
del treball familiar i domèstic ...
'
.(Plà d' acció i desenvolupament de
les polítiques de dones a Catalunya 2004-2007)
.:. Taula rodona: 'La paritat a escena'
LLOC: Sala Beckett. L'obrador. CICa I' Alegre de Dalt, 55*lb. BARCELONA











Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
En base a les dades recollides sobre la desproporció numèrica entre
homes i dones als nostres escenaris. Hi participen: Institut del
Teatre, Conselleria de Cultura, TNC, Sala Beckett, AADPC, SGAE,
editors i sociòlegs. Moderadora: Imma Colomer
.:. Conferència: 'Violència i dany emocional:propostes de recuperació'
LLOC: Institut Genus. C/Enric Granados, 116. BARCELONA.










Institut Genus i Centre d'Informació i Recursos per les dónes.
Ajuntament de Barcelona.
Conferència enmarcada dins l' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.
Cal confirmar I' assistència.
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.:. Conferència: • Dones compositores del segle XIX al XXI'
LLOC: Sala Beckett. L'obrador. CICa l' Alegre de Dalt, 55*lb. BARCELONA











Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
A partir de la recopi lació i difusió de música escrita per dones. A
càrrec de Maria Luisa Ozaita presidenta de l' Associació' Mujeres
en la Música' .
•:. Xerrada: I La constitució Europea
I
LLOC: Centre Cultural Popular Santa Eulàlia Vilapicina. c/ Pere d' Artés, 4.
BARCELONA.




Observacions: A càrrec de Marcel Mauri; periodista .
•:. Conferència: 'Dona intimitat i autobiografia' ,en el marc del cicle
'Dones, literatura i cultures' del programa Altaveu.
LLOC: Amics de la UNESCO de Barcelona. C/Mallorca, 207. BARCELONA





ORGANITZA: Amics de la UNESCO i l'Institut Català de la Dona
Observacions: Altaveu: programa per al coneixement i la difussió de les cultures.
A càrrec d' Anna Caballé, professora de Filologia Hispànica de la UB .
•:. Tertúlia f Com enfrontem els canvis al llarg de la nostra vida? I, dins del
cicle I La tertúlia dels dilluns I, a càrrec de CAPS �
LLOC: L' Espai Cultural Pere Pruna. . Ganduxer, 130. BARCELONA.










Forma part del cicle de xerrades per dotar d' eines de creixement










Videofòrum: Aprofundiment en la psicologia de les dones







Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris i Biblioteca
Pública Montbau- Albert Pérez Baró .
•:. Conferència: -Prevenir la violència: els reptes de I'educació
I














Associació per a les Nacions Unides a Espanya, i el Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones
Conferència enmarcada en l' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.
Cal confirmar l' assistència .
•:. Debat: ITu penses, tu decideixes". dins del II Cicle de dona i salut-
LLOC: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/ Viladomat, 2*8. BARCELONA










Jornada adreçada a joves. Escenificació de Teatre Social,
presentació d' un personatge sorpresa, grup de debat taula rodona.
Repartiment de material informatiu i d'assessorament de recursos.
Continguts a treballar: Autoconeixement del cos, autoestima.,
relacions Afectivo-Sexuals, relacions abusives.
Formació de la taula: .Marta Treviño, educadora Social del projecte
'A partir del Carrer'. Rubén Valdepeñas, educador Social del
projecte 'A partir del Carrer'. Antònia Raya, de CAPSE Roselló.
Cristina Martínez, de PASSIR-Eixample. Irene Bosch, infermera de




















'Prevenir la violència: els reptes de l'educació'
Centre Cívic Torre Llobeta. Grup de Dones en Forma. C/Santa Fe,
2*LB. BARCELONA.





Dones en forma i el Centre Municipal d'Informació i Recursos per a
les Dones
Conferència enmarcada en l' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.
Cal confirmar I'assistència.
• Violència i dany emocional: Propostes de recuperació'







Centre de Cultura Popular Montserrat i el Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones
- Conferència enmarcada en l' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.
- Cal confirmar l'assistència .
•:. Tertúlia: • Violència de gènere en I' àmbit domèstic', dins del cicle • La
tertúlia dels dilluns'
LLOC: L'Espai Cultural Pere Pruna. c/ Ganduxer, 130. BARCELONA.











Centre de Cultura Popular Montserrat i el Centre Municipal
d' Informaci ó i Recursos per a les Dones
Conferència enmarcada en I' Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure
de violència vers les dones.
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.:. Conferència: 'Poetes irlandeses' ,en el marc del cicle Dones, literatura i
















Amics de la UNESCO i l'Institut Català de la Dona
Altaveu: programa per al coneixement i la difussió de les cultures.
A càrrec d' Anna Caballé, professora de Filologia Hispànica de la UB.
A càrrec de Jacqueline Hurtley, professora de Filologia Anglesa de
la UB .
•:. Xerrada - Videofòrum: 'Te doy mis ojos'
LLOC: Centre Cívic Motos i Ramis. C/ Feliu i Codina, 20. BARCELONA.










Punt d'Informació i Atenció a les Dones d' Horta-Guinardó i Centre
Cívic Motos i Ramis .
•:. Xerrada: I La Violència contra les dones als mitjans de comunicació
audiovisual'














Consell de Dones del Districte de Sants-Montjuïc
Amb aquesta xerrada oberta a tots els públics es vol promoure
l' actitud crítica i la reflexió envers les dones i la seva relació amb la
violència política, social o quotidiana a travès de la representació
audiovisual.
12
·:. Conferència: I Prevenir la violència: els reptes de II educació'














Centre de Recursos Pedagògics de Sant Martí i el Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones
Conferència enmarcada dins l' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.
- Ponent:Montse Garcia Salomón, mestra i antropòloga. Coordinadora
dels Tallers de Prevenció de Relacions Abusives per a adolescents i
joves .
•:. Xerrada: 'Violència sexual: trencant el silenci'
LLOC: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. Asociación de Ayuda a la













Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda' i el Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones
- Conferència enmarcada dins I' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.
- Cal confirmar I'assitència .

















Amb la participació de Mercé Ibarz, Eulàlia Lledó i Arnau Pons.
Modera: Neus Aguado. Organitza també el Comité d' escriptores del
PEN CATALÀ
13
.:. Jornada: 'Aproximació a l'impacte de la violència de gènere a la ciutat
de Barcelona', dins el Fòrum de l'Observatori Barcelona
LLOC: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/ Viladomat, 2-8. BARCELONA.









Lliure. Cal confirmar l'assistència.
De 9.30h a 14h
Observatori Barcelona. Sector de Serveis Personals. Ajuntament
de Barcelona.
-09.30 hores: Presentació
-09.45 hores: 'Compartint informació', construint coneixement.
Aproximació a l'impacte de violència a la ciutat.'
-10.15 hores: Recerques sobre l'anàlisi i seguiment de la violència de
gènere a la ci utat.
-11.30 hores:Pausa café
-12.00 hores: Taula rodona: 'Observatoris de la violència:
necessitats i avantatges coHaboratives'.
-13.00 hores: Cloenda de la Jornada: 'Les dones de Barcelona i les
polítiques de gènere' .
•:. Conferència: 'Violència contra les dones en l ' àmbit laboral'












Dóna per la dona i el Centre Municipal d'Informació i Recursos per
a les Dones
- Conferència enmarcada dins l' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.
- Cal confirmar I'assitència .
•:. Xerrada: 'Els paranys de I'amor. Reflexions en torn de la violència de
gènere i els les joves de la nostra ciutat'
LLOC: Auditori Centre Cultural Les Corts. C/ Masferrer, 33







Consell de la Joventut de Barcelona, i Regidoria de Dona i Drets
Civils.
H i haurà servei de guarderia.
14
.:. Acte de renovació de I t Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de
Violència vers les Dones
LLOC: Ajuntament de Barcelona. Saló de Cent. PI Sant Jaume, 1.
BARCELONA.











Regidoria de Dona i Drets Civils. Ajuntament de Barcelona.
L' Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones,
es va posar en marxa l'any 2002 .














Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
Lectura del manifest.
.:. Jornades Internacionals: t Les violències contra les dónes: experiències
d t intervenció institucionals i socials I
LLOC: Palau de la Música Catalana. Petit Palau. CI Sant Francesc de Paula,
2. BARCELONA.










de 9h a 15h
Institut Català de la Dona
Divendres 26: 9.00 hores: Inaguració
-9.30 hores: Taula rodona 'Programens d' atenció integrals, no
residencials.
-12.00 hores: Taula rodona 'Els centres d'acolliment'
-16.00 hores: Taula rodona 'Programes específics al territori'
-17.30 hores: Continuació de la taula 'Programes especifics al
territori'
Dissabte 27: 9.00 hores: Taula rodona 'La creació de recursos
especialitzats des dels grups de doncs'
-12.00 hores: Taula rodona 'El treball dels grups de dones en els
diferents àmbits de la violència contra les doncs'
-14.30 hores: Cloenda
15
.:. Jornades: t Educació i gènere a Gràcia t
LLOC: Centre Cívic Lo Sedeta. CI Sicília, 0321. BARCELONA.









Associaci ó Veïns i veïnes Vi la de Gràcia
Divendres 26:
16'00-16' 30: INAUGURACIÓ r PRESENTACIÓ DE LES
JORNADES
16' 30-17' 30 - 'Reflexions entorn a la violència de gènere a les
escoles.'
17'30-18'30 - 'Educació i gènere als centres educatius de Gràcia'.
18' 45-19' 15 - Materials i recursos per a la coeducació i la igualtat'.
Dissabte 27:
10'00-11'00 - 'Claus educatives'.
'Propostes i materials de coeducació' .
'Dones de Gràcia, una altra mirada a la història del barri' .
11'00-12'00 - 'El dia de la dona en un centre de Secundària'. 'Com
treballar les relacions interpersonals a l'aula'. 'La mediació, una eina
per a fomentar el diàleg'.
12'30-13'30 - 'Els paranys de l'amor'.
'Proposta de treball per a la prevenció de la violència en les parelles
joves' .
'Tallers per a la igualtat'.
13'30-14'00 - CONCLUSIONS l PROPOSTES









Centre Francesca Bonnemaison. Sala polivalent de la Biblioteca






Presenta: Lola Sabaté amb la participació de Dolors Juliano,
Joseline Guerrero i Claudia Truzzoli.
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.:. Xerrada per la Diada contra la violència:
I La nova llei integral contra
la violència vers les dones'
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. Espai la Cuina. CISant Pere Més
Baix, 7. BARCELONA.
TELEFON: 93 402 27 62
DA TA INICI: 29/11/2004
DA TA FINAL: 29/11/2004
ENTRADA: Lliure
HORARI: 10 h
.:. Conferència: ' Joc de cartes I triomf de dames. La pràctica epistolar
als salons francesos I I dins el cicle
• Dones I Literatura i Cultures
I del
programa Altaveu.
LLOC: Amics de la UNESCO de Barcelona. C/Mallorca, 207. BARCELONA
TELEFON: 934 539 507
DATA INICI: 29/11/2004





Amics de la UNESCO de Barcelona, amb el suport de l'Institut
Català de la Dona.
A càrrec de Meri Torras, pr-ofessor-o de Filologia Espanyola de la
UB.




















I Violència i dany emocional: propostes de recuperació
I






Espai Cultural Pere Pruna i el Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones
- Conferència enmarcada dins I' Acord Ciutadà per una Barcelona
Lliure de violència vers les dones.
- Cal confirmar I'assitència.
Literàries de la Llibreria Pròleg, a càrrec de Luisa




de 18h a 20h
Cal trucar per confirmar I'assitència
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I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Curs: Ioga Integral amb Ariadna
LLOC: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101. BARCELONA.








35e. Sòcies; 50e. no sòcies
dimarts i dijous, de 9.30 a 11 i de 11 a 12.30
Don-na, Prisma Cultural
Practicar Ioga suposa rebre la font de la saviesa oriental que
tant ajuda al benestar integral de la persona.
La metodologia que es practica a DON-NA aconsegueix
I' equi libri tant físic com emocional.
Observacions:
.:. Curs: Exercici Corporal Adequat, a càrrec d'Eisa
LLOC: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101. BARCELONA.
TELEFON: 932 151 373
DATA INICI: 01110/2004
DATA FINAL: 30/06/2005
ENTRADA: Sòcies 35e. No sòcies 50e.
HORARI: dilluns, de 12 a 1.30
ORGANITZA: Don-na, Prisma Cultural
Observacions: Mantenir despert i actiu el cos, del cap fins els peus, amb el control
individualitzat per la disposició corporal adequada. Exercicis amb
música .
•:. Curs: f Com es preveu I
testrès laboral? I
LLOC: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. G.V. Corts Catalanes, 751.
TELEFON: 932 478 650
DATA INICI: 02/11/2004
DATA FINAL: 24/11/2004
ENTRADA: CoHegiats: 208.89 e. Júniors i estudiants: 167.12 e. No col·legiats:
250.68 e.
HORARI: Dilluns i dimecres, de 19.00h. a 22.00h.
Observacions: El curset té una durada de 20 hores.
AQUEST CURS ESTÀ RECONEGUT COM A CRÈDITS DE LLIURE
ELECCIÓ PELS ESTUDIANTS DE LA UB (UNIVERSITAT DE
BARCELONA)
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.:. Curs: I Intervencions en psicopatologies laborals
I











Col-leqicts: 417.17e.: júniors estudiants: 334.24e.; no col-legiats:
501.36e.
Dimarts, de 18h a 22h
El curs té una durada de 40 hores.
Objectius:
- Presentar les malalties i afeccions principals d' origen psicosocial
en l' àmbit laboral.
Relacionar els trastorns amb els factors organitzatius. <BR>­
Ensenyar estratègies organitzacionals per prevenir els factors
psicosocials de risc.
Oferir solucions per afrontar, personalment, la simptomatologia
presentada.
Abordar legalment la psicopatologia laboral.
.:. Taller de meditació
LLOC: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013. BARCELONA.









Consultar preus amb la llibreria
Dimarts: a les 20h; dimecres: a les 14.30h ; i a les 20.00h.
Llibreria Pròleg.
-Lo Llibreria Pròleg obre un nou espai de Meditació. Si vols aprendre
els fonaments de la meditació, el cultiu de la calma mental i
emocional i una atenció lúcida a l'instant present. -Si vols practicat
el silenci interior, l'atenció a l'aquí i a l'ara, l'art de donar-te'n
compte i prendre consciència de la teva gran riquesa interior.
-Si vols conèixer els recursos i les capacitats per a dur a terme
aquesta feina a la teva vida quotidiana .
LLOC:







Centre Francesca Bonnemaison. Escola Professional de la Dona.





dimecres, de 10 a 14h.
Escola Professional de la Dona
20
.:. Curs: 'Gènere i discapacitat en II entorn laboral i formatiu'
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. CISant Pere
















aquest curs és sensibi litzar, donar coneixements i
eines a les persones professionals dels àmbits laboral, educatiu,
social i sanitari que incideixen en la igualtat d
I
oportunitats i en la
conciliació de la vida familiar i laboral de les dones amb discapacitat,
i també de les seves mares, germanes i fi lles a que afecta la doble





encarregar de les persones dependents.
-Va destinat a tot tipus d' agents socials, laborals, tècnics, sanitaris
i culturals .
•:. Seminari:
I Las tres etapas de la diosa. Fuentes arquetípicas en las
diosas de cada mujer', a càrrec de Jean Shinoda Bolen.
LLOC: Hotel Alimara .. Berruguete, 126. BARCELONA.










de 10h. a 14h. i de 16h. a 19h.
Llibreria Épsilon - Natura i Instituto de Terapias Energéticas.
Este seminario es una invitacion a entrar en el mundo fascinate de la
psiquis femenina, para conocernos con mayor profundidad. Jean
Shinoda Bolen nos conducirà a través de las tres etapas de la vida
de una mujer, al conocimiento de los arquetipos de las antiguas
diosas que habitan en nuestro interior, para que, tal como explica en
su libro "Las diosas de cada mujer", tengamos los medios para
entendernos y comprender a las otras mujeres y a los hombres que
comparten el camino de la vida. Durante el seminario tendremos la
oportunidad de descubrir que la espiritualidad, la sabiduria y la
creatividad son expresiones y reflejos de la conexión, muchas veces
ignorada, con arquetipos mitologicos enraizados profundamente en
nuestro interior.
Jean Shinoda Balen es doctora en medicina, analista junguiana y

















50 euros (inclou dossier)
dilluns, de 19h a 21h
Un taller d' escriptura on I' experiència personal esdevingui tema
per inventar contes, relats, poesies i tota una sèrie de personatges
que van restar enrocats a la punta de la llengua. Un espai per riure,
plorar, reescriure els nostres dies, i trobar-nos amb nosaltres
mateixes/os en I' exercici de l' escriptura creativa. Destinat a
persones que desitgin iniciar-se en l' escriptura creativa o bé que
estiguin en ple procés creatiu .
•:. Taller: • Producció d' informació des de perspectives no androcèntriques'














Facultat de Ciències de la Comunicació, amb el suport de l'Institut
Català de la Dona i l'Instituto de la Mujer.
En el marc del Simposi: 'Periodisme i ciutadania plural: rutines i
reptes' .
•:. Curs Ofimàtica
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Convent de Sant Agustí. PI Pons
Clerch, 2. BARCELONA.









de 9.00h. a 14.00h.
Objectiu: Fer ús de la informàtica com a eina de treball als
diferents entorns laborals: administratius, professionals, ...
Perfil:
-Persones aturades majors de 25 anys en recerca activa de feina
amb un nivells formatiu a partir de Graduat Escolar que tinguin
interès vers les noves tecnologies i/o que precisin l'ús d' eines
informàtiques per desenvolupar les tasques habituals en la seva
professió.
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.:. Seminari intensiu: 'Autoestima, culpa i sentit de la vida', a càrrec de
Carme Boó
LLOC: Llibreria Pròleg. c/ Dagueria, 0013. BARCELONA.








consu Itar II ibreria
dissabte, d'l1 a 14 i de 16.30 a 20 h.
A partir de diverses dinàmiques com: dramatització, cançons,
textos, poemes, es desenvoluparà un treball teòric-practic vers
l'autoestima, partint de la importància de la culpa a la nostra vida
psíquica i també de la necessitat de trobar un sentit a l'existència .
•:. Curs de Formació per a Professionals en
I
Aspectes de Gènere per a la
Inserció Laboral de les Dones I
LLOC: Universitat Politècnica de Catalunya .. Jordi Girona, 31.








de 16 hores a 20 hores
Programa Dona de la Universitat Politècnica de Catalunya i Institut
Català de la Dona.
Curs subvencionat per el Fondo Social Europeu i l'Institut Català de
la Dona.
-Objectiu: Donar a conèixer I' estat de la qüestió de les dones al món
de treball; reflexionar, discutir i sensibilitzar les persones
responsables de la formació, l'orientació i la inserció de dones que
s'han d'incorporar al món del treball.
-Adreçat a professionals de l'orientació i la inserció en el mercat de
treball i en altres àmbits socials i educatius.
-El curs té una durada de 80 hores .
•:. Curs: I Anglès: atenció al públic
I
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Ca n'Andalet. Ptge Andalet, 11.










de 9h a 14h
Perfi I: -Persones aturades, menors de 25 anys, amb nivell formati u
de graduat escolar o similar i preferentment amb experiència
professional administrativa i que tinguin un nivell de coneixement
bàsic/mig de la llengua anglesa.
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.:. Curs per a caixer/a
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Ca n' Andalet. Ptge Andalet, 11.
BARCELONA.









de 9h a 14h
-Curs adaptat al Certificat de Professionalitat, Unitats de
Competència 1 i 2.
-Perfil: -Persones aturades, majors de 25 anys, amb nivell formatiu
de graduat escolar a similar. És aconsellable tenir experiència en
I' atenció al públic; capacitat d' expressió; disposició al servei. Son
desitjables unes condicions físiques que permetin estar molt temps
dret .
•:. Taller d'escriptura creativa i urbana:
·MARATÓNIKA', a càrrec de
Nora Almada i Miriam Ballesi
LLOC: Llibreria Pròleg. c/ Dagueria, 0013. BARCELONA.




HORARI: dissabte, de 11 a 14h. i de 16.00 a 19.00hs
Observacions: Es prega portar un 'pic-nic', per l'hora del dinar
MARATONIKA serà una marató d'escriptura creativa, on es
trobarem i retrobarem aquelles persones que tinguem desig de
passejar per la ciutat l'escriptura que sempre portem dins .
•:. Curs: 'Inicia I. de creació empresarial'











de 9.30h. a 12.30h.
-El programa Inicia és un programa a mida per a les dones que volen
posar en marxa un negoci o establir-se coma treballadores per
compte pròpia que ofereix una formació molt pràctica i
assessorament expert individualitzat o coaching.
-Les places són limitades i es realitzarà un procés de selecció.
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.:. Curs de formació per a cambrera de pisos
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Convent de Sant Agustí. PI. Pons
Clerch, 2. BARCELONA.







de 9.00h. a 14.00h.
-Curs per a dones aturades en recerca activa de feina.
PERFIL D'ENTRADA:
-El nivell formatiu d' entrada:-Graduat escolar o equipaments i/o
experiència professional dins del sector de I' hosteleria o de la
neteja.
-Facilitat de tracte i d'interrelació amb altres persones. Bona
predisposició a l'atenció al públic en general. Capacitat d'esforç i
resistència física .
•:. Curs: 'Com s ' organitzen els tallers de memòria per a la gent gran?'











Per a col-leqio+s/des: 83.56e. Júniors estudiants: 66.85e. No
coLlegiats/des: 100.27e
divendres 3, de 17.00h. a 21.00 hores
El curs té una durada de 8 hores. Objectius:
Conèixer els fonaments i les tècniques principals que es poden
uti litzar per potenciar la memòria de la gent gran i mantenir-la
en bon estat.
Presentar una metodologia de treball útil per a l' estimulació
global (sensorial, cognitiva i afectiva) centrada en l' activació del
cervell i l' entrenament de la memòria.
Oferir diverses estratègies senzilles i útils per dinamitzar els
grups de memòria en persones grans .
•:. Seminari-taller: 'Experiències de producció i organització de festivals'
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.. CISant Pere











divendres de 17 a 21 h i dissabte de 10 a 14 h
A càrrec de Graciela E. Rodríguez amb la coHaboració de Margarita
Borja.
25
.:. Taller de lectura crítica 'Mirades de Dones', a càrrec de Nora Almada
i Miriam Ballesi
LLOC: Llibreria Pròleg. e/ Dagueria, 0013. BARCELONA.
TELEFON: 933 192 425






Preu per bloc: 75 e. Sessió individual: 25 e.
dissabte, de 11 a 14h.
Llibreria Pròleg




I ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA
.:. Convocatòria de Projectes per a la Mostra de Dones FEM ART
LLOC: Ca la Dona. C/ Casp, 38. BARCELONA.









de dilluns a dijous,
de 10 a 14h de 16 a 20 h
Ca la Dona
Hi poden participar totes les dones que vulguin i en qualsevol
format artístic: pintura,escultura, gravat, vídeo, instal-lació,
dansa, teatre, ...
L'obra-descripció del projecte s'ha d'acompanyar d'un
currículum de I' artista, un text breu sobre les pors i la fitxa de
I' obra (títol, tècnica, dimensions).
La Mostra es farà a finals de març de 2005 .
•:. Cinefòrum: I Presons i presoneres
















Regidoria Ponent de Dona i Drets Civils Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones Aquest acte s'emmarca,
dins el cicle '5 drets x 10 districtes: drets de les dones'
.:. Cinefòrum: I La violència contra les dones I amb la projecció de la














Regidoria Ponent de Dona i Drets Civi ls Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones
Aquest acte s'emmarca, dins el cicle '5 drets x 10 districtes: drets
de les doncs'
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Recomanat a partir dels 5 anys
.:. Contes 'L' Espardenya i altres històries de noietes eixerides I amb la
Sessi Sitjà, dins el marc '5 drets x 10 districtes: drets de les dones'
LLOC: Centre Cultural La Casa Elizalde.. València, 0302. BARCELONA.





Observacions: Recomanat a partir dels 5 anys
.:. Cicle de Dones de Pel- lícula: • Dones directores I











Di lIuns 8 de novembre: 'Mi vida sin mi' , d'Isabel Couixet
Dilluns 15 de novembre: 'A mi madre le gustan las mujeres', d'Inés
París i Daniela Fejermán
Dilluns 22 de' novembre: 'Te doy mis ojos', d'Icíar Bollarín
Dilluns 29 de novembre: 'Las mujeres de verdad tienen curvas', de
Patricia Cardoso
.:. Lectura dramatitzada: 'No dormim 04', de Kathrin Rogla






ORGANITZA: Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Observacions: ... sigues més ràpid, arriba abans a la informació no et fiïs de
ningú ... Direcció: Christina Schmutz. Actrius: Montse A Icoverro,
Isabelle Bres, Alex Mañas i Anabel Moreno.
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.:. Contes i receptes de cuina: 'Aromes del món: Gastronomia mexicana',
dins el Cicle 'Dona, Teatre i Mèxic'.
LLOC: Centre Cívic Trinitat Vella c. Foradada, 36. BARCELONA.












Contes i receptes de cuina a ritme de foc mexicà, amb la Sandra
Cazorla.
www.xarxabcn.net/jarraazul
.:. Cine Fòrum: 'Crueles Intenciones', de Roge Kumble











Punt d'Informació i Atenció a les Dones L'Eixample.
-Fòrum a càrrec de la Vocalia de la Dona de l' Associació de Veïns i
Veïnes de Sagrada Família i estudiants de Psicologia de la
Universitat de Barcelona .
•:. Lectura dramatitzada: I La rialla inacabada I
I
d I Àngels Aymar











Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Sobre les diferències culturals i l' escriptura contra tota guerra i
tot exili.
Creació, direcció i interpretació: Àngels Aymar
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.:. Espectacle: 'Excés d
I
equipatge', de Marta Masana











Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Una estranya malaltia afecta el món actual, les víctimes seran
reunides per a ser tractades. Dramatúrgia i direcció: Marta Masona.
Actrius: Emma Gómez, Marta Masona .
•:. Projecció del vídeo I Dones de La Sagrera: vida quotidiana'
rodona del cicle Dones de la Sagrera'









Associació Veïns i Veïnes de la Sagrera
.:. Espectacle:
I
Homenaje', de Francisco García













Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Una actriz negra se debate entre aceptar los personajes de siempre
(esclavas, criadas ... ) o luchar por interpretar a las heroínas de los
clásicos. Direcció: Juan Carlos González. Actriu: Alejandra Egido
.:. Espectacle: 'L'Atzar', de Pepa Plana





HORARI: dissabte a les 21.00h ; diumenge a les 19.00h
ORGANITZA: Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Observacions: La vida de la pallasa és dura, sí. Sort que sovint intervé I' Atzar i ella
acaba trobant per casualitat el que no buscava.<BRDirecció: Joan
Busquets. Pallassa: Pepa Plana. (Companyia convidada: La Vaca Flaca)
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Centre Francesca Bonnemaison I el Comité d' escriptores del PEN
CATALÀ
Aforament limitat. Prèvia recollida del tiquet 30 min. abans de
I I espectacle.
Direcció: Magda Puyo. Posta en escena: Pep Duran .
•:. Lectura dramatitzada: 'Lo vida somiada' de Laura Freijo










Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Realitat i ficció es barregen en una obra circular.
Direcció: Sílvia de la Rosa.
Actors i actrius: Montse Alcoverro, Rosi Díaz, Ariadna Martí,
Teresa Méndez, Albert Ribalta, Xavier Ripoll i Carles Sans
.:. Projecció del Documental IMaria Mercè Marçal entre artistes',
d I Ester Xarguay














Centre Francesca Bonnemaison i el Comité d' escriptores del PEN
CATALÀ
-Amb la participació de Mercé Ibarz, Eulàlia Lledó i Arnau Pons.
-Modera: Neus Aguado.
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Amb la poètica de Maria Mercè Marçal i les Arts<BR>-Direcció:
Ester Xaray. Organitza: Centre Francesca Bonnemaison i comitè
d' escriptores del PEN CATALÀ. Aforament limitat. Prèvia recollida
del tiquet 30min abans de l' espectacle .
•:. Espectacle:
I
Mossegades I de diversos autors




















Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
No sóc el desig però sóc el que sóc gràcies al que desitjo. Textos:
Susanna Barranco, Gao Xingjian i José Ma de la Fuente Creació,
dramatúrgia i direcció: Susanna Barranco
'Te doy mis ojos', di Idar Bollaín






Punt d'Informació i Atenció a les Dones L'Eixample
Una nit d'hivern, una dona, Pilar fuig de casa seva. Amb prou feines
se'n porta quatre coses i el seu fill Joan. EL seu marit Antonio no
triga en anar-la a buscar, doncs, segons ell diu, Pilar és el seu sol, i a
més, li ha donat els seus ulls.
-Fòrum conduït per Neus Roca, membre de la Vocalia de la Dona de
l' Associació de Veïns Sagrada Família i especialistes en violència de
gènere.
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.:. Espectacle: 'Geminianas' I de Laura Freijo i Eva Hibernia








Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Somos muchas. Somos géminis. Creació, direcció interpretació:
Laura Freijo i Eva Hibernia
.:. Concert amb motiu del Dia Internacional per l'eradicació de la violència
vers les dones: 'Trenquem el silenci'
LLOC: Edifici Fòrum. Rambla Prim, 1-17











Plataforma unitària contra les violències de gènere.
Actuaran al concert: Quimi Portet, Silvia Comes, Mónica Grin,
Gerard Quintana .
•:. Espectacle: 'He dejado mi grito por aquí, élo habéis visto?', de Las
Transparentes





HORARI: dissabte a les 21 h; diumenge a les 19 h
ORGANITZA: Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Grito por el dolor, porque no quiero pasar desapercibida, para que
me oigas ... Morías Guerreras, Asociación de Mujeres de las Artes
Escénicas Madrid.
Direcció: Esperanza de la Encarnación
Actrius: Lola Barroso, Rosalía Angel, Concha Guerrero, Ena








'Te doy mis ojos', d'Icíar Bollaín













I Sense Títol' de Cecília Cerdeira
LLOC: Antic Hospital Santa Creu. Sala Exposicions La Capella - Sala Petita.
Hospital, 0056. BARCELONA.
TELEFON: 934427 171








de dimarts a dissabte, de 12 a 14h, i de 16 a 20 h
Antic Hospital Santa Creu
La maternitat vista com un desordre simbòlic; la dona és només un
objecte de producció .
•:. Exposició: 'Les dones del 36' I dins el marc '5 drets x 10 districtes:
drets de les dones r
LLOC: Centre Cívic Zona Nord. . Av. Rasos de Peguera, 19*25.
TELEFON: BARCELONA
DATA INICI: 932 769 950





de dilluns a dissabte de 8 a 22 h
C.I.R.D. Regidoria Ponent de Dona i Drets Civils. Institut Municipal
d'Educació de Barcelona. Ajuntament de Barcelona .
•:. Exposició
I Les mil cares de la violència vers les dones a I r àmbit
domèstic', dins el marc '5 drets x 10 districtes: drets de les dones'
LLOC: Centre Cultural La Casa Elizalde .. València, 0302. BARCELONA.
TELEFON: 934880590
DA TA INICI: 02/11/2004
DATA FINAL: 07/11/2004
ENTRADA: Lliure
HORARI: de dilluns a divendres, de 9 a 21 h dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a
21 h ; diumenges de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
ORGANITZA: C.I.R.D. Regidoria Ponent de Dona i Drets Civils. Institut Municipal
d' Educació de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
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.:. Exposició de fotografia 'Trencant el silenci I a càrrec d'Anna Jiménez
LLOC: Centre Cívic Pati Llimona. Sala d' exposicions Montserrat Roig.
Regomir, 0003. BARCELONA.










de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 a 20 h: dissabte de 10
a 14 h i de 16 a 20 h
ICUB, Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació
Photographic Social i Vision i l' Associació FADA
Inauguració: dijous, 4 a les 19.30 h
.:. Exposició: • Mans de Dones', de cinc dones fotògrafes
LLOC: Centre Cívic Matas i Ramis .. Feliu i Codina, 20. BARCELONA.








de dilluns a divendres de 8 a 22 h dissabtes de 15 a 22 h
Centre Cívic Motos i Ramis - Dones d'Horta Consell Municipal del
Districte d' Horta-Guinardó
.:. Video-instal.lació: 'Oratorio del Cubo de San Agustín'
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. CISant Pere












de dilluns a diumenge de 17 a 20 h
Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Passis de 15 minuts.
Poema visual sobre la marea negra del'Prestige' .
Amb textos de Margarita Borja, videocreació d'Eugènia Funes
música d'Inmaculada Cárdenas.
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de dilluns a divendres: matins de 9.00h. fins a les 14.00h. Tardes de
15.00h. fins les 18.00h.
Centre de Recursos Pedagògics de Sant Martí i Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones
.:. Exposició 'Lo dona. Metamorfosi de la modernitat'










Preus: general: 3,60 e.: reduïda: 1.80 e. (estudiants, aturats, carnet
jove i majors de 65 anys); gratuïta: menors de 14 anys.
dimarts i dimecres de 10 a 19 h; dijous de 10 a 21.30 h ; divendres i
dissabte de 10 a 19 h diumenge i festius de 10 a 14.30 h.
L' exposició revisa la transformació de l'artista que concep en
l'artista que procrea i els canvis subsegüents, tant d'actitud
existencial com de procediments plàstics. El tema de la dona
comporta una dissimetria en els llenguatges artístics d'homes i
dónes: per als homes representa una relació amb I'alteritat, mentre
que per a les dones involucra la identitat .
•:. Inauguració de l'exposició de fotografies I Massa penes: dones a la
presó', de Jane Evelyn Atwood i estrena del documental 'En
reinserció', de Produccions PQuatre
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. Espai la Cuina. CISant Pere Més
Baix, 7. BARCELONA.












.:. Exposició de fotografies





















I Detecció precoç del càncer de mama
I
LLOC: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25*29
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932483000
DATA D'INICI: ACTIVITAT PERMANENT
Observacions: ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Les dones entre 50-64 anys rebran una carta un mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves. Si
no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a
Barcelona a les quals va dirigida la campanya, s' han de posar en
contacte amb l' hospital que els pertany per districte. Les dones de
Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del Mar, les
dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de
l'Esperança i les d'Horta - Guinardó a l'Hospital de la Vall
d'Hebron.Les dones de la Dreta de l'Eixample han d'anar a
l'Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a l'Hospital Clínic .
•:. Presentació del llibre •Mujeres del mundo. Historia, retos y
movimientos I de Mary Nash













Acompanyarà a l' autora Gemma Lienas.
.:. Presentació del llibre 'Oficis de Dones al segle XX'













Presentació a càrrec de: Dora Serra.
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.:. Festa per dones
•
Stupenda'




HORARI: a partir de les 23 h
ORGANITZA: Barcedona
Observacions: Es una festa per a dones i amics.
.:. Presentació del Projecte Vaca - Associació de Creadores Escèniques
LLOC: FNAC *EI Triangle .. PI. Catalunya, 4. BARCELONA.
INFORMACIÓ: http://www.projectevaca.com/cat/home.htm
DATA INICI: 08/11/2004
.:. Presentació del llibre: •Condició de mare I



















Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
Roda de Premsa
CISant Pere Més Baix, 7.
Lliure
19h30
Autores: Gemma Lienas, Manuela de Madre, Pilar Rahola, Rosa
Regàs, Anna Viega i Anna Salés<BR>-Acompanyarà a les autores
Imma Moraleda, Presidenta Delegada de l'Àrea d'Igualtat i
Ciutadania .
•:. Presentació del poemari: 'Estrategias del deseo' de Cristina Peri Rossi










Observacions: Amb la presència de Cristina Peri Rossi. Aformanet limitat. Es
posaran poemaris a la venda.
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.:. Presentació del llibre: •Sin cadenas nuevas formas de libertad en el
siglo XXI' de Sara Berbel













Acompanyaran a l' autora Carme Valls i Jordi Virallonga.
.:. Presentació del llibre • De mujeres y de diccionarios I, de Ma. Àngeles
Calero i Esther Forgas
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. CISant Pere Més Baix, 7.
BARCELONA.










Aforament limitat. Prèvia recollida del tiquet 30 minuts abans de
l' espectacle .
•:. Presentació de I' Agenda de les Dones 2005 a càrrec de Les Pumes dins















BarceDona , Dones per normalitzar el fet lesbià mitjançant la
cultura, alternant paraula i imatge.
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.:. Presentació del llibre: 'No me llames cariño', de Isabel Franc
LLOC: Centre Cívic Pati Llimona .. Regomir, 3. BARCELONA.
TELEFON: 932 684 700




ORGANITZA: Barcedona i Editorial Egales
Observacions: Amb la presència d'Isabel Franc i Lola Van Guardia. Es prega
puntualitat. S' oferirà un còctel en acabar .














les Dones de Gràcia. . PI. Rius i
Lliure
20.30h




i Recursos per a les Dones
Av. Diagonal, 233
08013 Barcelona
Informació: 93 413 27 22
934132723




Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
